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ABSTRAK 
 
Laili Mufatakhah. K6412040. PENGARUH PELAKSANAAN STRATEGI 
PEMBElAJARAN THINK TALK WRITE (TTW) TERHADAP KEAKTIFAN 
SISWA BERDISKUSI PADA MATERI PERSAMAAN KEDUDUKAN 
WARGA NEGARA (STUDI PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 
GONDANGREJO KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2015/2016). Skripsi, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh 
strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) terhadap keaktifan siswa 
berdiskusi pada materi persamaan kedudukan warga negara. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 
kuantitatif eksperimen  dan dengan menggunakan desain true eksperimental 
design yaitu dengan model posttest only control design. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri Gondangrejo Karangannyar yang 
berjumlah 251 siswa. Teknik penggunaan sampel yang digunakan adalah cluster 
rundom sampling. Didapatkan kelas X5 sebagai kelas eksperimen dan kelas X4 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data untuk variabel X menggunakan 
observasi dan variabel Y menggunakan angket. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis Regresi Satu Prediktor.  
Berdasarkan analisis data diperoleh besar nilai rhitung atau rxy sebesar 
0,523. Hasilnya dikonsultasikan pada rtabel dengan N=38, taraf signifikan 5% 
sebesar rtabel = 0,320. Dapat diketahui bahwa rhitung> rtabel atau 0,523 > 0,320 hal ini 
berarti H0  ditolak, Ha diterima. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan ada pengaruh 
positif strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) terhadap keaktifan siswa 
berdiskusi pada materi persamaan kedudukan warga negara kelas X SMA Negeri 
Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016.  
Adapun sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y yaitu sebesar  
27,3%, artinya bahwa 27,3% keaktiifan siswa berdiskusi dipengaruhi oleh strategi 
pembelajaran Think Talk Write (TTW). Sedangkan 72,7% keaktifan siswa 
berdiskusi dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 
Adapun persamaan garis regresi linier sederhana diperoleh persamaan 
               ̂  hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan 
variabel strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW)  akan diikuti kenaikan 
variabel keaktifan siswa berdiskusi pada materi persamaan kedudukan warga 
negara kelas X SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016.  
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran, Think Talk Write (TTW), keaktifan siswa 
berdiskusi   
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ABSTRACT 
Laili Mufatakhah. K6412040. THE EFFECT OF THINK TALK WRITE (TTW) 
LEARNING STRATEGY APPLICATION ON STUDENTS’ DISCUSSING 
ACTIVENESS IN THE MATERIAL OF CITIZEN POSITION EQUALITY (A 
STUDY ON THE 10
TH
 GRADERS OF SMA NEGERI GONDANGREJO 
KARANGANYAR IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016). Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.  
The objective of research was to prove whether or not there was an effect 
of learning strategy application on students’ discussing activeness in the material 
of citizen position. 
This study was conducted using experimental quantitative method and true 
experimental design with posttest only control design. The population of research 
was all of the 10
th
 graders of SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar, consisting 
of 251 students. The sampling technique used was cluster random sampling. The 
10
th
5 grade was chosen as experiment and the 10
th
5 grade as control classes. 
Techniques of collecting data used were observation for X variable and 
questionnaire for Y variable. Technique of analyzing data used in this research 
was one-predictor regression analysis.  
Considering the data analysis, it could be found rstatistic or rxy of 0.523. The 
result was consulted with rtable of 0.320 with N = 38, at significance level of 5%. It 
could be found that rstatistic> rtable or 0.523 > 0.320; it meant that H0 was not 
supported, and Ha was supported. Thus, it could be concluded that there was a 
positive effect of Think Talk Write (TTW) learning strategy on students’ 
discussing activeness in the material of citizen position equality in the 10
th
 grade 
of SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar in the school year of 2015/2016.  
The contribution of X to Y variable was 27.3%, meaning that 27.3% of 
students’ discussing activeness was affected by Think Talk Write (TTW) learning 
strategy. Meanwhile 72.7% of discussing activeness was affected by others 
factors, either external or internal. The simple linear regression equation was Y= 
19.33 + 1.90 X; it represented that each one unit increase in Think Talk Write 
(TTW) learning strategy variable would be followed by an increase in students’ 
discussing activeness variable in the material of citizen position equality in the 
10
th
 grade of SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar in the school year of 
2015/2016. 
 
Keywords: Learning Strategy, Think Talk Write (TTW), students’ discussing 
activeness 
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MOTTO 
“Kebaikan yang tidak disiplin maka akan terkalahkan dengan keburukan yang 
disiplin”(Ust.Rahmat Abdullah) 
 
“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan “(Qs. Al Insyirah:5-6) 
 
“Allah mempunyai berjuta cara untuk membantu dan menolong hamba-hamba-
Nya yang berada dalam kesempitan. Hanya Allah Yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Hanya Allah Yang Mahakuasa memberikan pertolongan atas segala hal 
yang tidak mungkin bagi manusia. Hanya Allah Yang Mahakuasa membuka jalan 
bagi seseorang yang sudah merasa buntu dan tertutup. Hanya Allah Yang 
Mahakuasa memudahkan segala sesuatu yang terasa sulit, memberikan 
kelonggaran pada orang yang mengalami kesempitan dan meringankan sesuatu 
yang terasa berat” (Roza Ramadhina) 
 
“Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim (baik sesuatu itu berupa) 
kelelahan, penyakit, kegundahan, kesedihan, atau sesuatu yang menyakitkan 
sampai duri yang menimpanya kecuali Allah menggugurkan sebagian dosa-
dosanya karena musibah tersebut” (Hr. Bukhori dan Muslim) 
 
 
“ Jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah (berserah dirilah) 
pada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (Qs. 
Al-Imran: 159) 
 
“ Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain)” (Qs. Al Insyirah: 7) 
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